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changes	are	 considered	as	 contributing	 to	 the	prevention	of	burnout	among	nurses	 involved	 in	
stressful,	end	of	 life	care.		However,	this	phenomenon	has	not	been	sufficiently	investigated	to	date.	
Effects	of	positive	changes	resulting	through	stress	experienced	by	nurses	involved	in	end	of	life	care,	
and	 the	 effects	 of	 these	 changes	 on	burnout	were	 investigated.	 	A	questionnaire	 survey	was	
conducted	with	ward	nurses	（N＝207）	that	had	stressful	experiences	related	to	end	of	life	care.		The	




posttraumatic	growth.	 	 It	 is	 suggested	 that	 low	personal	 accomplishment	 among	nurses	 can	be	
improved	through	positive	changes	resulting	from	stressful	experiences.








































































































































































































4） 日 本 語 版 外 傷 後 成 長 尺 度（Posttraumatic 























































3-5 年目、3 群：6-10 年目、4 群：11-20 年目、5
群：21 年目以上）に、終末期ケア経験年数は 21
年目以上の者が少なかったために 4 群（1 群：



















と最も多く、半年位前が 41 名（19.8％）、1 年位






























表 1　対象基本属性 N=207 
項目 n ％
性別 男性 4 1.9
女性 203 98.1
看護師経験年数 1 群：1-2 年 25 12.1
2 群：3-5 年 60 29.0
3 群：6-10 年 37 17.9
4 群：11-20 年 64 30.9
5 群：21 年以上 21 10.1
終末期ケア経験年数 1 群：1-2 年 64 30.9
2 群：3-5 年 86 41.5
3 群：6-10 年 35 16.9
4 群：11 年以上 22 10.6
勤務病棟 緩和ケア病棟 93 44.9
非緩和ケア病棟 114 55.1
認定・専門看護師資格 あり 9 4.3
なし 198 95.7
ストレス体験時期 3 ヶ月以内 115 55.6
半年位前 41 19.8
1 年位前 32 15.5




属　　性 n M（SD） 有 意 差 M（SD） 有 意 差 M（SD） 有意差
全　　体 207 16.7（4.80） 13.4（5.51） 21.2（4.18）
看護師経験
年数
1 群：1-2 年 25 19.0（4.68） 1 群＞ 4 群 ** 14.2（4.56） 2 群＞ 4 群 ** 22.5（4.17）
ns
2 群：3-5 年 60 18.4（4.85） 1 群＞ 5 群 * 15.2（6.55） 2 群＞ 5 群 * 21.1（4.49）
3 群：6-10 年 37 16.8（4.86） 2 群＞ 4 群 ** 13.6（5.68） 21.2（3.80）
4 群：11-20 年 64 15.0（4.21） 2 群＞ 5 群 * 11.9（4.49） 20.6（4.03）








非緩和ケア病棟 128 18.2（4.57） 14.3（5.68） 21.1（4.45）
ストレス
体験時期






2 群：3 ヶ月以上経過 92 16.9（4.75） 13.5（5.66） 20.4（4.22）
注）看護師経験年数の比較は一元配置分散分析、下位検定は Tukey 法による多重比較
　　勤務病棟とストレス体験時期別比較は対応のない t 検定




























































MBI 改訂版 TAC-24 AAMS PTG 特 性 的
自己効力感① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
MBI 改訂版
①情緒的消耗感 ― 　.75** 　.14 －.20** －.15* 　.16* 　.21** －.18* －.18** －.15* －.07 －.36**
②脱人格化 －.05 －.26** －.16* 　.24** 　.35** －.15* －.21** －.10 －.01 －.36**
③個人的達成感低下 －.29** －.23** －.10 　.04 －.33** －.37** －.44** －.37** －.35**
TAC-24
④情報収集 　.38** 　.14 －.15* 　.24** 　.32** 　.35** 　.31** 　.18**
⑤肯定的解釈 　.33** 　.05 　.25** 　.18** 　.18** 　.32** 　.31**
⑥回避的思考 　.44** 　.19* 　.15* 　.11 　.15* －.09
⑦放棄・あきらめ －.02 －.10 －.03 　.03 －.30**
AAMS
⑧調　節 　.79** 　.52** 　.37** 　.27**





注）MBI 改訂版 ：バーンアウト尺度邦訳版、TAC-24：3 次元モデルにもとづく対処方略尺度
　　AAMS：意味づけにおける同化と調節尺度、PTGI-J：日本語版外傷後成長尺度


















































































特性的自己効力感 －.44*** －.42*** －.21***
調整済 R2 　.37*** 　.29*** －.27***
表中の数値は標準偏回帰係数 † p ＜ .10、* p ＜ .05、** p ＜ .01、*** p ＜ .001

















調整済 R2 　.12*** 　.26*** 　.17***
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